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Za nastavu stranih jezika na nefiloloskim fakultetima posebno znacenje ima motivacija. Iz
same prakse valja pronaci putove i nacine stvaranja motivacije kod studenata. U nizu
konkretnih rjesenja znacajno mjesto ima suradnja predavaca stranih jezika i nastavnika
nosilaca predmeta struke. Najtjesnja suradnja moie se uspostaviti kod izrade seminarskih
i diplomskih radova studenata. Kakva je ta suradnja, pokusalo se provjeriti analizom
citiranosti literature na stranim jezicima u diplomskim radovima studenata Fakulteta
organizacije i informatike u Varai dinu i Pedagoske akademije u Cakovcu. Rezultati analize
govore da medupredmetna suradnja nije narocito uspjesna.
Struka; strani jezik; suradnja; motivacija.
UVOD
Za drustvo u cjelini i za sveukupni nas obrazovni sistem veliku vaznost ima ucen]e
stranih jezika. To je jasno i svi se formalno s time slazu. Nije sasvim jasno i manje
je sloge kada se dode na teren prakticne realizacije prihva6enih stavova. Naroclto
u posljednje vrijeme u realizaciji stavova ima dosta zbrke i sarenila; sve je ovoga
casa u igri: koji jezici? koji da, koji ne? koliko jezika? gdje da, gdje ne? obavezno
ili neobavezno? samo engleski ili jos neki? Mogu6a su i najnevjerojatnija rjesenla,
sve do krajnih vulgarizacija. No, to su pitanja i problemi koje ce drustvo pornocu
svojih verificiranih institucija morati rijesiti.
Drugi su, pak, problemi koje ce morati rjesavati nastava stranih jezika. Prije svega
mislim na nastavu stranih jezika na nejezicnim fakultetima, gdje su problemi vrlo
ozbiljni jer se na njihovom rjesavanlu do sada malo radilo. Na ovom stupnju nastave
stranih jezika svi problemi nisu nam poznati. Postoje brojna pitanja i problemi, no
ipak kod izucavanja stranih jezika na nejezlcnlrn fakultetima krucijalno znacsnje ima
stvaranje motivacije! Onome, koji kod studenata uspije rijesiti to pitanje, bit 6e
otvoren put do velikih uspjeha u nastavi. .
Usporedimo Ii koju vaznost ima motivacija u nastavi stranih jezika s brojem clanaka,
studija i radova s tog podrucja, moramo zakljucitl da je to [os uvijek nedovoljno.
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Sto idemo dalje ad predskolske dobi prema sve starijim uzrastima, to je sve manje
podataka i ispitivanja iz ove problematike. Najvecl broj radova bavi se uglavnom
teoretskim razmatranjima. Raspravlja se u brojnim varijantama a vrstama motivacije,
a psiholoskirn problemima motivacije, a sredstvima i putevima (najcesce samo
teoretski) povisenla motivacije, a organizaciji nastavnog sata i sl. Sve je to ad velike
vaznostl za pravilno razumijevanje i ispravan pristup problemima motivacije, ali praksi
su najpotrebnija konkretna rjesenja. Nitka jos nije jednostavno i jasno napisao da
bi studentima, aka ih zellrno motivirati za ucenje stranog jezika, trebalo ponuditi to
ita, osigurati takav i takav tretman, omogu6iti im na ovaj ili onaj nacln licnu afirmaciju,
prisiliti ih na ucenje konkretno taka i taka itd.itd.
Svi predavaci stranih jezika znaju da kod studenata na nejezlcnim fakultetima u
najboljem sluca]u mogu racunati na tzv. vanjsku motivaciju. Ona nastaje, znamo,
na potrebi (bilo drustva ili pojedinca), i to prisilnoj. Za nas je postojanje potrebe
najbitnije i upravo na njezlno] viseslojnosti moramo traziti rjesenla. U vrlo rijetkim
slucajevirna maze se desiti i postojanje svjesne potrebe. Treba tezlti stvaranju makar
i neke elementarne unutarnje motivacije.
Na ovom stupnju izucavanja stranih jezika, a u okruzenju u kakvom se ana odvija,
nernoquce je posticl univerzalnu motivaciju. Prevlse je problema, mnogo je [os
nejasnoca, a malo je korisnih inicijativa i konkretnog lstrazlvanja. 0 tim pitanjima
rnoquce je opsirno teoretizirati, ali za osnovnu ideju ovoq rada sama teorija i nije
ad presudne vaznosti U ovoj oblasti ulaziti u teoretska razmatanja najsvrsishodnije
je u onolikoj mjeri u kojoj to objasnjava i pomaze u razumije.vanju praktlcnlh rjesenja.
To se odnosi i na izlaganje u ovom radu. Namjera je bila, prvenstveno, iz neposrecine
prakse progovoriti a nekim problemima u nastavi stranih jezika na nejezlcnim
fakultetima 1 i a medupredmetnoj suradnji.
1. Za nastavu stranih jezika na fakultetima i visokoskolskim ustanovama ad izuzetne
je vaznosti pornoc i suradnja predavaca iz predmeta struke. Znacalno bi bilo i<ada
bismo uspjeli privoljeti na suradnju, jasno, na obostranu korist, kolege nosioce
strucnih disciplina. Kako uspostaviti tu suradnju? Gdje bi bila ta pornoc? U cernu
bi se sastojala konkretna obostrana korist? .
1.1. Kada je rijec a uspostavljanju suradnje, prije svega radi se a obostrano]
uvjerenosti da bez znanja i koristenja stranih jezika nikako ne maze biti valjanoj
studiranja. Zatim, oba nastavnika moraju ublaziti svoju profesionalnu (tocnfje receri'1
- predmetnu) iskljucivost i krutost. Nerijetko je zatvorenost u svoj predrnet
nepremostiva prepreka suradnji. A za svaku suradnju potrebna je inicijativa. U ovom
slucaju ana mora docl, prvenstveno, ad nastavnika stranog jezika. On bi morao
Sire a tim problemima vidjeti u clanku V. Ciglara "Osnovni problemi nastave stranih
jezika u OUR-ima visokog obrazovanja", Zbornik radova FOI, br. 6. str. 345, 1982,
Varazdin.
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uznastojati uvjeriti nastavnike strucnih predmeta 0 korisnosti poznavanja stranog
jezika, a noroclto 0 vaznostl upotrebe strane literature i za predmet struke. Trebalo
bi nastavnike iz predmeta struke privoljeti na suradnju u stvaranju navika kod
studenata za koristenjern strane literature, sto ce biti od velike vaznosti u daljnjem
njihovom strucnorn usavrsavanlu
1.2. Gdje i kako bi se mogla ostvariti pornoc u nastavi stranih jezika od strane
predavaca strucnih disciplina? Najkonkretnije bi ta pornoc dosla do lzrazaja tad a
kada bi predavaci iz predmeta struke uporno nastojali oko toga da se kod izrade
diplomskog rada obavezno mora konzultirati literatura na stranom jeziku. Braj
jedinica koristene i citirane strane literature nije presudan, ali sto vise - to bolje!
Dobra bi bilo i nadasve korisno kada bi se takvi zahtjevi postavljali vec kod izrade
seminarskih radova. Najzad, mogu6e je slicne zahtjeve postaviti studentima kao
priprema za obradu jedne vece tematske cjeline.Za jedan novi pristup izucavanju
stranih jezika na nejezlcnim fakultetima tobi bilojakovazno. Mnogo se dobiva, ali se
i mnogo ulaze: s jedne strane rad na jeziku dobiva smisao i svrhu, a s druge strane
ulaze se svjestan napor svih ucesnika u obrazovnom pracesu. U krajnjem slucaju,
ovako shvacena suradnja i pornoc samo je jedan od rnoquclh putova koji vodi do
stvaranja motivacije; one sto se u ovakvim slucajevima dogada, moqli bismo izraziti
jednadzborn:
. '''. I'.~, t, ,v,
,~ ~~, c·~-.,: 1 /,1, '1
Najvjerajatnije da to nije ona motivacija kojoj bismo rp,orali -h'iziti ;. prisutna potreba
ovd je je pojacana zahtJevom nastavnika. predrnetne" s'tr~)<e~#t,vorena/na pri$ili;' pa se
. moze govoriti samo 0 vanjskoj motivaciji. Ipak, ako;~~ismo, blll dovoljno upornl u
postavljanju zahtjeva, stvorila bi se kod studenata 'pozitivna navika u koristenju
literaturom na stranom [eziku, Same od sebe stvarale bi se situacije u kojima bi
nastala potreba za kOIlstenjern strane literature.
POTREBA + PRISILA MOTIVACIJA
1.3. U naso] situaciji tesko mi je zamisliti uspjesnu suradnju ako bi od nje imala
koristi samo nastava stranih jezika. Takva suradnja ne bi funkcionirala.
Za nastavu stranog jezlka najznacajnija i bitna korist je u stvaranju motivacije. a za
nastavu iz predmeta struke korlst je u omogu6avanju dubljeg i studioznijeg pristupa
strucno] gradi. Za pred.net struke to bi bila svojevrsna inovacija i osvjezen]e. Za
bolje studente to bi bila mogu6nost afirmacije i zadovoljavanja vlastitih zelja za
napredovanjem. Na srecu jc3 uvijek ima studenata cije su ambicije vece od
"propisanog" studija.
2. U radu sa studentima stalno se osjecala potreba za jednom promisljenom
suradnjom. S jedne strane trajno prtsutna svijest 0 ogromnom znacen]u suradnje
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za nastavu stranih jezika, a s druge je strane postojanje pravne cinjsnice da je
ucen]e stranih jezika na fakultetima obavezno, pa je vjerojatno, i zakonodavac,
propisujuci tu obavezu, imao na umu i medupredmetnu suradnju, sve to dovelo je
do zelje da se egzaktno provjeri postojanje ili nepostojanje suradnje. Pokazalo se
da je to najlakse utvrditi ako se analizira i provjeri citiranost djela, studija i clanaka
na stranom jeziku u diplomskim radovima studenata.
Kao uzorak postuzill su obranjeni diplomski radovi studenata Fakulteta organizacije
i informatike u Varazdtnu i Pedaqoske akademije u Cakovcu. U obje ustanove
izucavaju se obavezno, u prve dvije studijske godine, cetiri svjetska jezika: engleski,
njernacki, ruski i trancuskl.''
Rezultati provjeravanja'' prikazani su u narednoj tabeli:
GODINA ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA
1 2 3 4
1982 1983 1984 1987
J J 1 IE E E E01 0 •... 0 01 :::::J •... •...•... CIS :::::J :::::J
: >1 :::::J > Cii
~
.•... CIS ~NAZIV 0, .•... 0 •... CIS
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Fakultet
organizacije i 250 53 21.2 103 5 4.8 127 5 3.9 128 14 10.9
informatike
Pedagoska 31 0 0 16 0 0 36 0 0 40 0 0akadernila
UKUPNO 281 53 18.9 119 5 4.2 163 5 3.1 168 14 8.3
2 Francuski jezik na obje ustanove predaje se s umanjenim brojem sati, honorarno,
zbog malog broja studenata.
3 U lstrazivanju, narocito u praktlcnorn dijelu, ucestvovali su studenti starijih qodista
na obje visokoskolske ustanove.
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Sveukupno (1 + 2 + 3 + 4) u cetirl godine bio je 731 obranjeni diplomski rad sa 77
slucajeva citiranja literature na stranom jeziku, sto iznosi skromnih 10,5%
Interesantni podaci. Posebno sa svojom bizarnoscu istlcu rezultati koji se odnose
na Pedaqosku akademiju. Od 123 pregledana diplomska rada na ovoj vlsokoskolsko]
ustanovi ni u [ednorn slucaju nije nadena citirana literatura na stranom jeziku.
Normalno je da se postavi pitanje koji su razlozi ovakve stopostotne apstinencije
ad strucne literature na stranim jezicima? Nema loqicniieq objasnjenja nego da ne
postoji ni najminimalnija suradnja izmedu predavaca stranih jezika i predavaca
struke, da se nastavnici lz predmeta struke ne zele time opterecivatl, a predavaci
stranih jezika ionako su u ustanovi samo kao "qostl''."
Ne treba zanemariti i cinjenicu da Akademija zapravo i ne prima strucnu literaturu
na stranim [ezicima.i'
U svemu tome najmanja je krivnja studenata. Teska je tvrditi da na Pedaqosko]
akademiji nema potrebe za korlsteniem strucne literature na stranim jezicima,6
prije bi se moglo govoriti a djelovanju objektivnih okolnosti (nedostatak sredstava
za nabavku strane literature i nernoqucnost zadovoljavajuceq rjesavanja statusa
predavaca stranih jezika) i nepostojanju spremnosti i zelje za uklluclvaniern u tu
suradnju.
2.1. Podaci iz tabele koji se odnose na Fakultet organizacije i informatike govore a
nesto boljoj situaciji u vezi s koristenjem strane literature u diplomskim radovima.
Uocljiv je veliki pad u 1983. i 1984. u odnosu na 1982. godinu. 1982. godina mogla
bi se smatrati godinom pojacanoq entuzijazma jer nakon Opclh programskih osnova
4 Na Pedaqosko] akademiji u cakovcu ni jedan ad predavaca stranih jezika nije u
stalnom radnom odnosu; strane jezike predaju nastavnici iz Srsdnjoskolskoq
centra Cakovec.
5 Od desetak naslova ad prije nekoliko godina Pedaqoska akademija danas prima
samo jedan naslov na njernackorn jeziku ("JUGOSLAWISCHE REVUE", NIP
JUGOSLAVENSKA, REVIJA, BEOGRAD).
6 Ima diplomskih radova cija je tematika takva da su upravo "nuzne" konzultacije u
stranoj strucno] literaturi. Eva samo nekih naslova diplomskih radova studenata:
Razvoj i poticanje djecjeg stvaralastva, Agensi socijalizacije, Pedaqoski zapustena
djeca, Postoji Ii "laz" djeteta predskolskoq uzrasta, Naucimo djecu plivati i sl. Za
teme koje se odnose na predskolski odgoj postoji, inace, bogata literatura na
ruskom jeziku.
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visokog obrazovanja donijet je i Zakon a usmjerenom obrazovanju kojim je konacno,
i dosta dobra, rljeseno pitanje lzucavan]a stranih jezika na nejezicnim fakultetima.
U naredne dvije-tri godine vise se pazn]e posvecivalo osmlsljavan]u nastavnih
programa, prikupljanju materijala, radu na skriptama i udzbeniclrna, Manje se radilo
na uspostavljanju suradnje s nastavnicima struke i na prakticno] primjeni stranih
jezika u radovima studenata. I to je jedan od razloga osjetnog pada citiranosti strane
strucne literature. Smanjio se i interes studenata i nastavnika struke za strane jezike.
2.2. Stvarnost je takva da vec nekoliko godina na fakultetima vlada nepovoljna
situacija za ozbiljniji pedaqosko-dldakticki rad. Obrazovanjeopcenitozivl
unestimulativnom okruzenju. U nestvaralacko] atmosferi tesko je imati i realizirati
neke ambicije u oblasti unapredenja nastave (mislim, prije svega, na nastavu stranih
jezika). Uprkos svemu, izgleda da se ipak krece na bolje, sto pokazuju i rezltati
ispitivanja za 1987. godinu. Ali, sve u svemu, rezultati nisu dobri, a vjerajatno su,
na zalost i na ostalim fakultetima priblizno isti.
Gledajuci naslove diplomskih radova studenata Fakulteta organizacije i informatike,
tesko je u mnogim slucajevirna razumjeti razloge zbog kojih mentor nije od studenata
zahtijevao koristen]e strucne literature na stranom jeziku."
Prvenstveno ovdje mislim na radove s inforrnatickorn, rnarketinskorn i pollticko-
-ekonomskom tematikom. To su podrucja gdje je strucna literatura na hrvatskom ili
srpskom jeziku jos uvijek nedostatna, dok je, supratno tome na stranim jezicima
vrlo bogata.
3. Diplomski radovi studenata Fakulteta organizacije i lnforrnatlke.i' kada se radi 0
citiranosti literature na stranim jezicima, daju interesantne podatke 0 citiranosti te
literature na onim stranim jezicima koji se izucava]u na Fakultetu. Sreduluci podatke,
naislo se na problem kod citiranja literature autora s engleskog govornog podrucja.
Naime, u pet slucajeva bilo je moquce utvrditi da literatura nije koristena u originalu.
Vjerojatno je takvih slucajeva vise pa je ista pojava moquca i kod citiranih autora s
njernackoq i ruskog govornog podruc]a.
Tabela a tom pitanju izgledala bi ovako:
7 Samo nekoliko naslova diplomskih radova, od preko stotinu, gdje je tema bila
idealna da se autor koristi literaturam na stranom jeziku: Mikropracesori i njihova
primjena, Promocija u marketingu, Marketing novih proizvoda, Organizacija
daljinske abrade podataka, Primjena inteligentnih terminala za koncepciju
distributivne abrade, Suvremene tendencije u medunaradnim ekonomskim
odnosima i sl. .
8 Diplomski radovi studenata Pedaqoske akademije ovdje nisu uzeti u obzir jer
njihov ukupni rezultat citiranosti jednak je nuli!
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NAZIV ukupan Broj radova stud.
FAKULTETJ br. dipl, po izuc. stranih CITIRANA LlTERATURA PO JEZICIMArad.
1982/84. jezika
Fakultet I Engleski Njemacki Franc.S2 Ruskiarg. i 480 S2 S2 (f)iinfarmati ke
I
(f) -o :::J
UJ « S2 0....J ~ z
! o UJ (f) «z J :::J 0:
UJ Z 0: LL
82 257 132 9 br. % br. %
br. % br. %
35 7,3 20 4,2 19 3,9 1 0,2
Podaci iz tabele govore 0 prillcno ravnomjernoj zastupljenosti citiranosti literature
po pojedinim jezicima u odnosu na ukupan broj diplomskih radova. Medutim, ako
usporedimo broj radova s citiranom literaturom na stranim jezicima s brojem
diplomskih radova studenata koji su na Fakultetu izucavali usporedivani jezik, tada
ce rezultati biti nesto drugaciji. Iz takvog usporedivanja proizlazi da je postotak
citiranosti za engleski 42,7%, za njernacki 7,8%, za ruski 14,4% i za francuski jezik
11,1%. Ovi odnosi realna su slika stanja odnosa i poloza]a stranih jezika na Fakultetu.
3.1. Ista analiza rnoze se provesti i za 1987. godinu. Od te godine izrazito se povecava
broj diplomanata tntorrnatlckoq usmjersnla."
Tabelarni prikaz citiranosti literature na stranim jezicima, prema broju diplomskih
radova studenata u odnosu na izucavanje stranog jezika u toku studiranja, izgledao
bi za 1987. god. ovako:
9 U prvim godinama od svog osnivanja Fakultet je imao oko dvije trecine studenata
upisanih na ekonomska usmjerenja; od 1985., u skladu s upisnom politikom u
SRH, vise od polovine studenata upisano je na lnforrnatlcke smjerove. Od 1986.
ima samo cetveroqodisn]l studij intormatike.
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NAZIV GODINA ISTRADIVANJAFAKULTETA
Sr. diploman. Diplomski radovi s citiranom lit.
prema u;. po stranim jezicimastranog jezika
ENGLES NJEMA- RUSKI FRANCU-KI CKI SKI-
FAKULTET ukupan
ORGANIZACIJE broj
I diplomskih : ~INFORMATIKE radova 52 ~ (/)
(/) -o :::) SR. % SR % SA. % SR. %
UJ « ~ 0--I ~ zo UJ (/) «z J ::> a:
UJ Z a: LL
128 41 82 4 1 7 17,1 5 6,1 1 25 HOC
Odnosi medu jezicima uglavnom ostali su isti; osjetno se pove6ao broj diplomanata
s engleskim jezikom, uglavnom, na ustrb ruskog jezika. Ekspanzija engleskog jezika
bila je i za ocekivatl, a donekle je i normalna pojava. Uostalom u drustvu, a naroclto
u skolstvu, postoji snazan pritisak za uvodenje obaveznog ucenla engleskog jezika.
Moglo bi se re6i da se danas s engleskim jezikom dogada ono isto sto se neposredno
poslije rata dogadalo s ruskim jezikom. Za nas koji nesto dulje pamtimo postavlja
se ozbiljno pitanje, ne pravimo Ii ponovno istu qresku kao nekada s ruskim jezikom!?
Na pitanje bi valjalo odgovoriti vec i zbog toga jer rezultati provedenog ispitivanja
pokazuju da i na ostalim jezicima postoji vazna i znacajna literatura i da ima studenata
koji se njome sluze. Mislim da bismo u ovim pitanjima rnorall biti razloznl i sacuvati
neku mjeru.
4. Sveukupni sadrza] i rezultati dosadasnjeq razmatranja odnose se na didakticko
- rnetodicko pitanje medupredmetnih veza. Smatram da to pitanje ima veliko znacen]e
i u fakultetskoj nastavi i da od pravilnog njegovog rjesavanja u mnogome zavisi
znanstvena organizacija obrazovnog procesa. U naso] metodicko] literaturi i praksi
nedovoljna se paznja pridaje ovom problemu. Sve sto je uradeno do sada i sto bi
se moglo smatrati kao postojanje nekakvih veza, sve su to, zapravo, slucajni i
epizodni momenti u nastavi. Posebno cudl zasto predavaci stranih jezika na
nejezicnirn fakultetima ne rade vise na uspostavljanju medupredmetnih veza. To tim
vise jer bas njima mora biti jasno da je jedna od bitnih karakteristika u ucenju
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stranog jezika gotovo posvernasn]e nepostojanje prirodne potrebe za komuniciranje,
U neutralizaciji ove pojave rnoze nam pornoci oslanjanje na medupredmetne veze
jer bas preko njih rnozerno snazno utjecati na razlicite interese studenata, pokrenti
njihove individualne osobitosti i sklonosti. Suradnja na relaciji strani jezik - ostale
studijske discipline (i obratno) mogla bi biti vrlo uspjesno sredstvo nastajanja
motivacije kod studenata.
Nazalost, sva je prilika da se i u metodici nastave ostalih predmeta na fakultetima
gotovo nista ne zna 0 rnoqucnostlrna takvih veza. Unatoc brizljivorn pretrazlvanju
nigdje nismo naisl] na neke konkretne podatke iz drugih nauka 0 lzucavaniu stranih
jezika i vezama s njima. Posljedica je to jos uvijek nedovoljne zainteresiranosti
predavaca strucnih predmeta za stvaralacku pornoc koju mogu pruzltl strani jezici.
Steta jer strani jezik je "polipredmetna" disciplina i idealno rnoze korisno posluzitl u
izucavanju predmeta struke. Jednom rijecju, svi bismo morali poraditi na
medusobnim vezama i koordinaciji.
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BJIa,IJ)u.,u'IPUI1rnap :
IIICCnE,UOBAHli1EM:EJKITPE,mmTHOrO COTPY.IU-IlP-lECTBAKAK
I1PE)]10CbIJ1KltTB err A HOBnEHli111MOTL1BAUW·l B VI3;111EHliIltI
li1HOCTPAHHbIX fi3bIKOB HA HE<I>lt1JIOnOr:WIECI{li1X<I>A.I{YJlb-
P E 3 ill M E
BCCTaTbe aBTop rOBopMT 0 np06JIeMaX,C KOTO-
pNMM B cBoe~ pa60Te CTaJIKMBaIDTCH npeno~aBaTeJIM M-
HocTpaHHNx H3NKOB Ha He~MJIOJIOrMqeCKMX ~aKYJIbTeTax.
CElMaH BaJiCHaH np06JIeMa KaK rrpMi:1TI1;U:OMOTMBaUl1:M y
bTy~eHToB. Bonpoc C03~aHMH MOTMBOB CQMTaeTCH O~HMM
M3 ueHTpaJIbHNX BorrpocoB. Me~npe~MeTHoe COTpY~HMQe-
CTBO HBJIReTCH O~HMM M3 3~~eKTMBHHX cpe~cTB MOTMB8.-
UMM cTy~eHToB no M3YQeHMID MHocTpaHHoMY H3NKY.
ABTOPOM npo s encmrue MCfifie.nOBaHMH ua 0011 B
Bapaxnnue M I1A B llaKoBue 0 TOM, B KaKO~; Mepe CTY-
.neHTaMM MCnOJIb3yeTcH JIMTepaTypa Ha MHOCTpaHHNX H-
3NKax rrpM rrO.D,rOTOBKe MX .D,~rrJIOMOB.I10QTM HMKTO M3
rrperro~aBaTeJIe~ rro rrpe~MeTaM crreUManbHOCTM OT CTy-
.neHTOB TaKO~ pa60TN He Tpe6yeT. Pe3YJIbTaTN OKa3a-
JIl1Cb CKPOMHhIMM.
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